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RINGKASAN 
Pada proses pengepressan tembakau dirumahan atau home industri selama ini masih 
banyak mengunakan cara manual yang mengakibatkan hasil dari pengepresan tembakau 
kurang padat dan tidak seragam karena tekanan yang diberikan tidak sama. Tujuan dari 
penelitian ini adalah merancang dan membuat dies dan punch pada mesin press tembakau 
untuk meningkatkan produktivitas petani tembakau bertujuan untuk membantu para petani 
tembakau untuk proses paska panen lebih padat dalam pengepressan dan efisien. 
Metode Perencanaan yang digunakan dalam pembuatan mesin ini meliputi studi 
literature, analisa kebutuhan pengepresan tembakau, perhitungan kapasitas, dan analisa 
simulasi pengepressan. Dalam tahap pembuatan meliputi beberapa proses yaitu gambar kerja, 
pemotongan bahan, perakitan sistem pengepresan, dan uji coba mesin press untuk 
mengetahui hasil pembuatan mesin.  
Hasil rancang bangun mesin press tembakau kapasitas 50 kg/proses, untuk 
penggunaan silinder pneumatic menggunakan silinder dengan diameter 50 mm dengan 
batang torak berdiameter 20 mm.  
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The process of tobacco pressing in home industry until now are still using 
manual methods which the result of tobacco pressing is lack of solid and same 
because the pressure given is not same. The purpose of this study are to design and 
make tobacco pressing to increase the productivity of tobacco farmers that can help 
them to have the post-harvest processes more precise and efficient. 
 The planning methods in the manufacturing of this machine include 
literature studies, analysis of tobacco pressing needs, capacity calculation, and 
analysis of pressing simulation. The manufacturing stage includes several processes 
namely drawing work, cutting material, assembling of the pressing system, and 
testing the press machine to find out the results of manufacturing the machine. 
 The results of the establishment design of tobacco pressing machine with a 
capacity of 50 kg / process, for the using of pneumatic cylinders that use the 50 mm 
diameter of cylinders with the 20 mm diameter of piston rods. 
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Simbol Keterangan Satuan Nomor Persamaan 
A Luas Penampang mm
2
 1 
F Gaya N 29 
V Volume  mm
3
 3 
D Diameter Batang Torak Mm 6 
D Diameter mm 6 
P Daya HP 31 
p Tekanan  kg/cm
2
 29 
A Luas Penampang cm
2
 28 
Qs Kapasitas Udara liter/menit 36 
𝜇 Koefisien Gesek - 29 
n Kecepatan Putar Rpm 51 
v Kecepatan Makan m/menit 60 
d Diameter Mata Bor mm 49 
lt Panjang Pengeboran mm 54 
lv Langkah Pengawalan mm 49 
lw Panjang Pemotongan  mm 54 
ln Langkah Pengakhiran mm 50 
Tc Waktu Pemotongan  menit 55 
A Luasan Las mm
2
 47 
A Tebal Plat mm 45 
I Panjang Las  mm 55 
J Nilai Panas Joule 48 
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